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Table 1 症例概要
Fig. 1 発疹 （上）症例３（日本紅斑熱）第４病日 右上
肢 （下）症例５（つつが虫病）第５病日 背部








































Table 2 抗 R. japonica抗体（間接蛍光抗体法）
Table 3 抗 O. tsutsugamushi抗体（間接蛍光抗体法） 症例５









































６）Yamauchi Takeo et al : Tick fauna associated with sika
deer density in the Shimane Peninsula, Honshu, Japan. 衛
生動物 60：２９７－３０４，２００９．
７）松本一俊ほか：熊本県における日本紅斑熱患者の急増．







Our experimental cases of Japanese spotted fever and Tsutsugamushi disease
in the Houjou region, Matsuyama city, Ehime prefecture
Takanori OKADA*, Kenichi IZUMI, Yoko UEDA and Eisuke YOKOTA
*Department of Internal Medicine, Matsuyama Red Cross Hospital
Between September２００７ and April２０１０, we experienced４ cases of Japanese spotted fever
and１ case of Tsutsugamushi disease in the Houjou region, Matsuyama city, Ehime prefecture.
The patients were６１～７７-year-old,２were males and３were females. They had worked daily at
the farms near their houses. Japanese spotted fever occurred in September and October on
northern slopes of mountains. Tsutsugamushi disease occurred in April on a southern slope of a
mountain. The periods between the onset of the disease and the admission to our hospital were４
～５ days. On the admission, all patients had fever and skin eruption, and the eschars were
observed on４ patients. The chemotherapy with the Minocycline was started immediately. In
Japanese spotted fever, the highest body temperature was ４０．５℃ and the periods that the
patients had fever for were２～５days. In Tsutsugamushi disease, the highest body temperature
was ３８．１℃ and the period that the patient had fever for was １ day. The diagnoses were
confirmed by serological tests. At this region, the first case of Japanese spotted fever was
reported in２００３, and the first case of Tsutsugamushi disease was reported in１９８９. Thereafter
reported cases were rare, but in recent years the number of reported cases is increasing rapidly.
It is suggested that wild boars will transfer the vectors and so the vectors can have a wide
distribution in this area.
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